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Sindicat de Periodistes Esportius 
(Fundat al JO de novembre del :rgn) 
CONS ELL DIRECTIU 
President 
Enric Nadal i Blanc 
Vice-President 
Emili Pellicer i J eremias 
T1·esorer 
Francesc Florit i Ricart 
Secretari 
Carles Pellicer i March 
Vice·Secretari 
Manuel Laborda i Aguilar 
Vocals 
Anselm López i Marquès 
Pere Andrés i Pascual 
COMISSIÓ DE SOCORS 
Francesc d'A. Canto i Royo 
Octavi Aballí i Aballí 
Francesc Llorens i Tresens 
COMISSIÓ DE FESTES 
President 
Jacint Bofarull i Forasté 
Vocals 
Francesc Monton i Molina 
Fermí Garcia i Castelló 
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LLISTA DE SOCIS 
per ordre d'antiguitat 
1. Narcís Masferrer i Sala 
(Soci honorari) 
2. Manuel F . Creus i Vidal 
3. Ricard Grau i Escoda 
4. Marià Garcia i Tapias 
5. Ricard Cabot i Montalt 
6. Frederic Joandó i Alegrct 
7. Josep Elias i Juncosa 
8. Josep Astell i Gilabert 
9. Josep M. Miró i Sanz 
10. Josep M. Coi de Triola 
11. Jaume Garcia i Alsina 
12. Octavi Aballí i Aballí 
13. Josep Canudes i Busquets 
14. Ramon Claret i Artigues 
15. Angel Femenia i Aubert 
1~. Francesc d'A. Canto i Ar-
royo 
17. Vicenç Bernades i Biusà 
18. Daniel CarbóiSantaeularia 
19. Ramon Gonzalez i Castillo 
20. Ramon Larruy i Arnal 
21. Francesc Altimis i Rosal 
22. Camil Cladelles i Coll 
23. Josep Torrens i Font 
24. RaimondCavalléiVilardell 
25. Lluís Aymamí i Baudina 
26. Josep Domínguez i Martí 
27. Francesc Ltorens i Tresens 
28. Rossend Calvet i Mata 
29. Fulgenci Miquel i Rocha 
30. Borja Montagut i Borja 
31. Antoni Malaret i Vilar 
32. Josep Mil!an i Gonzalez 
33. Joaquim Gasch i Soler 
34. Miquel Cabeza i Samsó 
35. Ramon Buyosa i Graupera 
36. Josep Grau i Salazar 
37. Dionís Sanchez i Garros 
38. Josep Sabater i Rosich 
39. Josep Riba i Camps 
40. Josep Badosa i Montmany 
41. Eduard Solà i Guardiola 
42. Antoni Perea i Bernal 
43. Antoni Roca i Maristany 
44. Santiago Herran i Chambal 
45. Manuel Zaragoza i Fer-
nàndez 
46. Joaquín Teixidó i Roig 
47. Emili Pellicer i Jeremias 
48. Francesc Florit i Ricart 
49. Just Vaca i Puig 
50. Enric Nadal i Blanch 
51. David Marco i Corzan 
52. Francesc Florit i Ricart 
53. Manuel Mateo i Serrano 
54. Josep Gaspar i Serra 
55. Antoni Sarsanedes i Oriol 
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56. Joan Casanoves i Garrolera 
57. Narcís Masferrer i Alfonso 
58. Manuel Riba i de Pedro 
59. E. Guardiola i Cardellach 
60. Emili Lluch i Orive 
61. Josep Vaca i Puig 
62. Ricard Conte i Pedrals 
63. Francesc Maria Perís 
64. Enric Sarramalera i Mont· 
serrat 
65. Josep L . Lasplassas i Pu· 
jolar 
66. Rafael Fabregat i Condo· 
mmas 
67. Francesc Colomé i Farré 
68. Ferran Alsina i Pavani 
69. Jaume Castell i ltarte 
70. Domènec Monton i Molina 
71. Andreu Soler i Borrell 
72. Joan Fina i Fermindez 
73. Miquel Zapater i Pascual 
74. Francesc Gibert i Riera 
75. J oan Fontanet i Coma 
76. Joan Bert i Vila 
77. Ferran Bertran i Aumatell 
78. Joan l\-faymó i Ouarte 
79. Josep M. Hernandez i Pardo 
80. Ignasi Terradellas i Prat 
81. Manuel Laborda i Aguilar 
82. Josep Maria Alsina i Gili 
83. Ot Espí i Lucena 
84. Llorens de Pablos i Sanchez 
85. Faustí Simó i Patau 
86. Francesc Fortuny i Llom 
87. Pau Lluís Torrens i Roig 
88. Pere Abelià i Masdeu 
89. Vicenç Loren i Pérez 
90. Francesc Ors i López 
91. Carles Pellicer i March 
92. Màrius Valls i Caraben 
93. Josep Maria Oromí i Puig 
94. Pere Andrés i Pascual 
95. Francesc A. Cadena i 
Martí 
%. Valentí Castanys i Borràs 
97. Josep Roig i Guibernau 
98. Xavier Picañol i Peirato 
99. Antoni Pinazo i Subirats 
100. Rafael d'Eulate i]orajuria 
101. Antoni Ollé i Bertran 
102. Jacint Bofarull i Forasté 
103. Marià Vives i Orts 
104. Francesc Subiran i Moneo 
105. Jaume Cruells i Folguera 
106. JosepM.aSagarra i Planas 
107. Aureli Pérez i Diaz 
108. Francesc Pi i Saureda 
109. Joan l'vi. Xiol i Gasset 
110. Ricard Guinart i Cavallé 
111. Joan Garcia i Rodríguez 
112. Anselm López i Marquès 
113. Manuel Amat i Rosés 
114. Carles Sindreu i Pons 
115. Llorenç Gibernau i Abril 
116. Frederic Adria Rovira 
Ros ell 
117. Joan Solanas i Almirall 
118. Alfons Almasqué i Do-
mènech 
119. Josep Oncins i Mauri 
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120. Marià Foyé i Rafols 128. Josep Pesudo i Gil 
121. Antoni Vilà i Bisa 129. Armand Maunier i Ruiz 
122. Antoni Trigo i Serrano del Villar 
123. Angel Manresa i Martínez 130. Enric Vila i Mañé 
124. Fermí Garcia i Castelló 131. Manuel Santillana i Camps 
125. Josep Monfort i Vila 132. Lluís Dupré i Cuyàs 
126. Jeroni Giménez i Gonzalez 133. Enric Manubens i Ucheda 
127. Salvador Burguet i Boix 
